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Національна ідея як важливий чинник забезпечення національної безпеки української держави.
В стратегії Національної безпеки України чітко зазначається, що стратегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об'єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина[1]. 
В цьому контексті знову актуалізується питання створення і практичної реалізації національної ідеї. Відсутність національної ідеї, яка б об'єднувала суспільство - це один з викликів цілісності та єдності держави, її національній безпеці. 
Існує ряд визначень національної ідеї. Наведемо деякі з них. Національна ідея – це трансцендентна категорія, що виражає прагнення українців до власного самовираження, наявності власної держави [2, 16]. Це також духовна концепція національної свідомості, розуміння народом сенсу свого існування, це концентрований вираз стратегічної мети, національних інтересів та почуттів, форма духовного самоусвідомлення, показник того, як народ усвідомлює себе, свою роль і місце у світі. 
Яким не було б визначення даного духовного феномену, і за формою, і за змістом - суть одна, в першу чергу, це прагнення до єдності, до  консолідація нації задля певних здобутків.
В. Брюховецький зазначає «Вирізняючи та формуючи національну ідею для України, необхідно шукати не тільки ті «больові точки», що роз’єднують нас, а й «точки дотику», що об’єднають. Адже найважливіше завдання національної ідеї саме для України — це не лише забезпечення достойного життя людей (це само собою зрозуміло для будь-якого народу), а, насамперед, — згуртування нації, яка упродовж досить тривалого часу була розірвана» [3, 76]. 
Завідувач відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук також підтримує дану ідею і зазначає: «Одним із вагомих і безумовних чинників національної безпеки нинішньої України є консолідація суспільства. Він виокремлює три фундаментальних аспекти української національної ідентичності: віросповідний, етнічний та політичний» [4, 116]. 
Інший дослідник А. Гуцал акцентує увагу на тому, що “українська національна ідея” може та має постати в ролі консолідованого начала і в цьому контексті потрібно присвятити зусилля  формуванню політичної толерантності як імперативу сучасної української національної ідеї[5]. Підтримуючи його ідеї відома дослідниця Тамара Розова вважає, що основною перепоною на шляху розвитку толерантності як необхідної умови формування громадянського суспільства та співіснування цінностей та цілей різних соціальних груп, культур та конфесій є посилення в масовій свідомості різних фобій (ксенофобії, етнофобії, мігрантофобії, націоналізму, різних форм дискримінації та нетерпимості). 
Дослідниця Валентина Піскун зазначає, що українська національна ідея має два виміри – філософсько-концептуальний як узагальнення досвіду українського народу та буттєвий вимір української національної ідейності. Дослідниця переконана, що сучасна українська ідея базується на двох протилежних типах культури, що грунтуються на двох типах власності – на притаманному українцям землеробському типу культури та на торговельно-накопичувальному, не властивому українському світогляду, застосування якого призводить до катастрофічних наслідків. На думку В. Піскун важливим аспектом формування і реалізації національної ідеї є модернізація і як необхідну умову “української перспективи” визначає три напрями модернізації (економічний, політичний та структурно-управлінський) [5]. Цю думку підтримує і відома дослідниця Л. Івшина, яка зазначає, що націона́льна іде́я - це ідентичність і модернізація.
Одне із головних завдань національної ідеї є здобуття народом, нацією своєї власної держави. Здобувши державну незалежність, національна ідея переходить в нову фазу консолідації нації і формування стратегічних напрямків розвитку. Оскільки завдання змінилися, потрібно вже не здобувати, а будувати, розвивати, досягати нової мети, як незалежна держава.
Національна ідея не тільки визначає стратегію розвитку держави. У першу чергу вона необхідна для самоідентифікації громадянина. Хто я, громадянин України XXI століття: українець, слов'янин, православний, європеєць. І самоідентифікація дає можливість усвідомити себе частинкою єдиної спільноти – української політичної нації.
Але сам процес вироблення національної ідеї є досить складним і суперечливим. Відомий дослідник Максим Розумний, проаналізувавши можливі напрями теоретичного осмислення концепту національної ідеї, зазначає, що нині варто відмовитися від спроб “вгадати” чи “вигадати” українську ідею, оскільки відповідні смисли можуть бути сформовані лише природним шляхом. Науковець висунув тезу, що основою національної ідеї може бути унікальний ідейний синтез, який не може бути виведений з попереднього досвіду спільноти. Прикладом може бути ідея “Третього Риму”, що виникла в середовищі православного чернецтва Московського царства, перебуваючи при цьому на периферії загальноєвропейських процесів та відповідних смислів.
М. Розумний також обґрунтувує ідею  про те, що національна ідея не може бути простою сумою “бажаних” характеристик національного майбутнього, оскільки цей перелік ніколи не буває повним, а зміст кожної з пропозицій неминуче викликатиме різнотлумачення і суперечки. В цьому контексті саме наукове та гуманітарне середовище покликане створити належне культурне підґрунтя для появи мобілізуючої ідеї, а також організувати необхідне комунікативне “напруження” референтного поля навколо можливих персональних ініціатив і пропозицій [5].
Національна ідея як консолідуюче начало є важливим чинником забезпечення національної безпеки держави. 
Національна ідея стане об'єднавчою і творчою, якщо буде:
 - транснаціональною, транссоціальною і транстериторіальною, тобто однаково привабливою для абсолютної більшості населення країни, незважаючи на національність, соціальний статус і місце проживання; 
- базуватися на системі національних цінностей і пріоритетів, історичному досвіді перемог і звершень, а не поразок та національного приниження; 
- відповідати духовним і матеріальним інтересам сучасного суспільства.
- в її центрі буде знаходитися людина, її інтереси, дотримання прав і свобод. Зараз Україна займає четверте місце за кількістю звернень громадян до Європейського Суду з прав людини. Фактично, кожна десята скарга до Страсбурга надходить саме від громадянина України: на розгляді знаходяться 8 тисяч заяв від українців.
- вона переміститься  з політично-філософської категорії у категорію практичну і буде реально втілюватися в життя.
 Формування національної ідеї є особливо важливим в умовах глобалізації, коли країна стикається з рядом зовнішніх викликів. Відомий дослідник  Ф. Медвідь зазначає, що  національні держави у світі повинні враховувати вплив транснаціональних систем і корпорацій і, певним чином втрачаючи у суверенітеті, делегувати їм частину своїх повноважень з метою збереження власної системи національної безпеки. Часто держави гуртуються, створюючи міждержавні системи національної безпеки. Аналізуючи українські спроби згуртування, Ф. Медвідь прийшов до висновку, що етнічна основа нації має залишатися, але в сучасних умовах слід приділити значну увагу і громадянській основі. У цьому плані набувають неабиякого значення правові складові, що мали б стати підґрунтям для консолідації українського суспільства. Базові національні пріоритети визначено, але до цього часу немає консолідованої системи цінностей в українському суспільстві, які б стали основою національної ідеї.
Таким чином, визначення національних цінностей та інтересів допоможе сформулювати національну ідею. І тільки визначивши це, ми зможемо запропонувати нашій виконавчій владі сформулювати всі похідні: економічна політика, зовнішня політика, соціальна політика, гуманітарна політика, оборонна доктрина тощо і т.п. А суспільство, у свою чергу, отримає систему критеріїв для оцінки ефективності діяльності всіх гілок державної влади з точки зору захисту національних інтересів, примноження національних цінностей і відданості національній ідеї.
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